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5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:  
1. Laporan Akhir ini menghasilkan suatu sistem informasi pemesanan produk 
percetakan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
database MySQL. Dengan demikian pemesanan produk percetakan pada CV 
Rahma Musi Abadi dapat dilakukan secara online.  
2. Hak akses yang ada didalam sistem terbagi menjadi 3 yaitu hak akses 
pelanggan yang memiliki akses untuk melakukan pemesanan. hak akses 
admin yang memiliki akses untuk menambah dan mengedit data produk, 
mengupdate data stok, melihat daftar pelanggan,daftar pesanan dan daftar 
penjualan. Hak akses Direktur yang memiliki akses untuk melihat laporan 
penjualan. User dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang 




1. Sebaiknya fitur dari sistem ini ditambah, sehingga tidak hanya untuk 
menangani pemesan produk percetakan,misalnya ditambah dengan fitur 
penjualan alat tulis kantor. 
2. Diperlukan adanya pelatihan khusus terhadap admin dalam menggunakan 
atau mengoperasikan sistem ini, guna mengoptimalkan kerja dari sistem 
tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasian sistem yang 
dapat menyebabkan kerusakan pada sistem tersebut. 
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